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Основные  задачи  Федеральной  службы  государственной  статистики 
на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов*
РАЗВИТИЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   СТАТИСТИКИ
Важнейшие статистические работы
Система национальных счетов (СНС-2008). 
Таблицы «затраты-выпуск». В предстоящие 
годы будет продолжена работа по выполнению 
Плана мероприятий по реализации рекомен-
даций Организации экономического сотруд-
ничества и развития по развитию системы 
национальных счетов Российской Федерации.
Приоритетными в 2018 г. являются следую-
щие работы:
- ретроспективный пересчет годовых и 
квартальных показателей счета производства 
и счета образования доходов за 2015 г. и 2014 г. 
по Российской Федерации и показателей счета 
производства и счета образования доходов за 
2016 г. по субъектам Российской Федерации. 
Для выполнения пересчетов будет разрабо-
тана специальная методология, включающая 
алгоритмы перерасчета динамических рядов 
ВВП и его элементов за период 2011-2016 гг. с 
использованием ОКВЭД2;
- внедрение в статистическую практику со-
временных методов моделирования сбаланси-
рованных оценок макроэкономических показа-
телей при осуществлении расчетов квартальных 
показателей национальных счетов в течение 
отчетного года;
- преобразование информационной базы для 
разработки показателей сектора государствен-
ного управления на федеральном уровне, а 
также улучшения согласованности показателей 
национальных счетов и статистики государ-
ственных финансов, что позволит повысить 
точность, достоверность и аналитическую цен-
ность показателей СНС;
- разработка инструментария для проведе-
ния в 2019 г. единовременного выборочного 
обследования организаций различных видов 
экономической деятельности о фактических 
сроках службы отдельных видов основных 
фондов. Полученная информация позволит 
уточнить стоимостные оценки запасов и по-
требления основного капитала;
- совершенствование алгоритмов постро-
ения балансов основного капитала на реги-
ональном уровне в части расчета основного 
капитала по остаточной балансовой стоимости 
и в среднегодовых ценах; 
- разработка и внедрение в статистическую 
практику методологических положений по 
построению баланса активов и пассивов СНС 
в части ценностей, контрактов, договоров 
аренды, лицензий, гудвилла и маркетинговых 
активов;
- разработка методологии расчетов ресурс-
ной продуктивности природных ресурсов;
- продолжение работы с министерствами и 
ведомствами по получению стоимостной оцен-
ки природного капитала с целью отражения 
данных активов в балансе активов и пассивов;
- обеспечение качества данных и расши-
рение функциональных возможностей ПК 
ГД-ПТК путем внедрения дополнительных 
алгоритмов контроля и анализа данных на ре-
гиональном и федеральном уровнях;
- разработка основных методологических 
положений по «профилированию предпри-
ятий».
В 2018 г. планируется осуществлять прове-
дение годовых международных сопоставлений 
ВВП ОЭСР - Евростата за 2015-2017 гг. Для 
решения данной задачи предполагается рас-
считать среднегодовые национальные цены за 
2017 г. на потребительские и инвестиционные 
товары-представители, осуществить анализ 
цен и спецификаций в рамках сопоставлений 
ОЭСР - Евростата и СНГ. 
Будет подготовлена информация для вопро-
сников ОЭСР по оплате труда, жилой ренте, 
услуг образования, дезагрегации расходов ВВП 
за 2015-2017 гг.
* Из итогового доклада Росстата «О результатах деятельности Федеральной службы государственной статистики в 2017 году и 
основных направлениях на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», одобренного на заседании Общественного совета при 
Росстате 21 февраля 2018 г.
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Предполагается, что результаты Глобального 
раунда ПМС будут рассчитаны и опубликованы 
в конце 2019 г. Помимо результатов сопостав-
лений за 2017 г., будут опубликованы динами-
ческие ряды в единой валюте за 2012-2016 гг.
Статистика затрат и выпуска. Регулярная 
разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» 
является индикатором качества показателей 
СНС. В 2018 г. на основе данных текущей 
статистики и итогов наблюдения за затратами 
на производство будут сформированы первые 
рабочие варианты базовых таблиц ресурсов и 
использования товаров и услуг за 2016 г., по-
казатели которых подвергнутся тщательному 
анализу и согласованию  с целью устранения 
дисбалансов по  потокам товаров и услуг.
В 2018-2019 гг. продолжатся работы по 
созданию специализированных программных 
средств для расчета и согласования показателей 
базовых таблиц «затраты-выпуск». Научно-ис-
следовательские работы в части дальнейшего 
совершенствования таблиц «затраты-выпуск», 
планируемые к осуществлению в 2018-2019 гг., 
будут направлены на создание методологии по-
строения этих таблиц на основе новых класси-
фикаторов отраслей и продуктов и повышение 
аналитических возможностей таблиц «затраты-
выпуск» в условиях глобализации экономики. 
В частности, в 2018 г. планируется завершить 
разработку методологических рекомендаций 
построения таблиц ресурсов и использования 
с учетом типизации производителей по разме-
рам предприятий и особенностям организации 
производства в соответствии с рекомендациями 
ОЭСР. 
В 2020 г. планируется выполнить комплекс 
научных исследований, обеспечивающих 
подготовку к проведению федерального ста-
тистического наблюдения за затратами на 
производство для разработки базовых таблиц 
«затраты-выпуск» за 2021 г., рекомендаций по 
организации этого наблюдения для различных 
типов хозяйствующих субъектов, формирова-
нию системы показателей наблюдения, осно-
ванной на ОКПД2. Будут разработаны алго-
ритмы формирования выборочных совокуп-
ностей различных типов респондентов, а также 
информационно-справочный инструментарий 
по группам продуктов таблиц ресурсов и ис-
пользования за 2021 г., сформированных на ос-
нове ОКПД2, для нефинансовых коммерческих 
организаций  и некоммерческих организаций. 
В целях повышения качества показателей СНС 
и создания инструмента анализа и прогноза 
экономики в 2018-2020 гг. продолжится рабо-
та по построению ежегодных таблиц ресурсов 
и использования товаров и услуг в текущих и 
постоянных ценах.
Пробная перепись населения 2018 г. Всерос-
сийская перепись населения 2020 г. Всероссий-
ская перепись населения (ВПН) представляет 
собой сбор сведений о лицах, находящихся на 
определенную дату на территории Российской 
Федерации, и проводится на всей территории 
Российской Федерации по единой государ-
ственной статистической методологии в целях 
получения обобщенных демографических, 
экономических и социальных сведений (статья 
1 Федерального закона «О Всероссийской пере-
писи населения»).
Всероссийская перепись населения является 
основным источником формирования феде-
ральных информационных ресурсов, касаю-
щихся численности и структуры населения, 
его распределения по территории Российской 
Федерации в сочетании с социально-экономи-
ческими характеристиками, национальным и 
языковым составом населения, его образова-
тельным уровнем.
Данные Всероссийской переписи населения 
необходимы для выполнения функций органов 
государственной власти, разработки прогнозов 
и программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и информаци-
онного обеспечения общества.
В 2017 г. во исполнение Федерального закона 
от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» Росстат продолжил под-
готовку к проведению Всероссийской переписи 
населения в 2020 г.: 
- принят Федеральный закон от 28 марта 
2017 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Всероссийской переписи 
населения» в части введения новых способов 
сбора сведений о населении, включая исполь-
зование информационно-коммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет;
- принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. 
№ 1185 «Об образовании Комиссии Прави-
тельства Российской Федерации по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 
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года» для обеспечения согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 
2020 г., а также для оперативного решения во-
просов, связанных с подготовкой и проведени-
ем Всероссийской переписи населения 2020 г.;
- принято распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. 
№ 2444-р, устанавливающее проведение Все-
российской переписи населения 2020 г. с 1 по 
31 октября 2020 г. и пробной переписи населе-
ния 2018 г. с 1 по 31 октября 2018 г. с охватом 
ориентировочно 550 тыс. человек и определя-
ющее Росстат ответственным за подготовку 
и проведение пробной переписи населения и 
Всероссийской переписи населения 2020 г., 
обработку полученных сведений, подведение 
итогов, их официальное опубликование, хра-
нение переписных листов и других документов 
и ее методологическое обеспечение;
- подготовлен проект распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, утверждаю-
щего территории проведения пробной переписи 
населения 2018 г., включая муниципальные 
образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
Кабардино-Балкарской Республики и Респу-
блики Саха (Якутия), Камчатского и Красно-
ярского краев, Иркутской, Новгородской и 
Сахалинской областей. Проект распоряжения 
по поручению Минэкономразвития России 
согласован с главами соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации и направлен в 
Минэкономразвития России для внесения в 
Правительство Российской Федерации;
- принят приказ Росстата от 28 ноября 
2017 г. № 782 «О распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. 
№ 2444-р» о распределении функций струк-
турных подразделений центрального аппарата 
и территориальных органов Росстата по  вы-
полнению мероприятий по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 
2020 г. и пробной переписи населения 2018 г;
- принят приказ Росстата, согласованный с 
Минэкономразвития России, от 14 сентября 
2017 г. № 596 «Об определении условий вы-
платы вознаграждения лицам, привлекаемым 
на договорной основе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к выпол-
нению работ,  связанных со сбором сведений 
о населении, их обработкой и подведением 
итогов Всероссийской переписи населения 
2020 г., в том числе пилотного обследования 
(пробной переписи) населения». Приказ за-
регистрирован  Минюстом  России 6 октября 
2017 г. за № 48449;
- выполнены научно-исследовательские 
работы по темам «Разработка концепции по ис-
пользованию методов импутации при создании 
автоматизированной системы для обработки 
материалов ВПН-2020» и «Разработка концеп-
ции по реализации алгоритмов обеспечения 
конфиденциальности данных при создании 
автоматизированной системы для обработки 
материалов ВПН-2020», «Разработка алго-
ритмов актуализации отдельных показателей 
Всероссийской переписи населения 2010 г. с 
учетом итогов федерального статистического 
наблюдения «Социально-демографическое 
обследование (микроперепись населения) 2015 
года» и данных текущей отчетности статистики 
населения. (Этап 2017 г.)»;
- организовано взаимодействие по вопросам 
пробной переписи населения 2018 г. с: 
Минкомсвязи России по использованию 
услуг  ФГУП «Почта России» при подготовке 
и проведении пробной переписи населения 
2018 г.;
Росреестром по вопросу представления 
картографического материала для подготовки 
и проведения Всероссийской переписи насе-
ления 2020 г. и пробной переписи населения 
2018 г.;
Главным управлением по обеспечению ох-
раны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации МВД 
России о возможности   привлечения  в каче-
стве переписчиков  участковых уполномочен-
ных полиции и обеспечения безопасности в 
период проведения переписи;
Минэкономразвития России о необходимо-
сти определения единственных исполнителей 
государственных заказов, связанных с подго-
товкой к пробной переписи населения 2018 г.; 
 - разработан проект Программы пробной 
переписи 2018 г., который является прототипом 
Программы Всероссийской переписи населе-
ния 2020 г. и максимально соответствует Про-
грамме Всероссийской переписи населения 
2010 г. с учетом изменений в российском за-
конодательстве и требований по обеспечению 
.
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международной сопоставимости итогов пере-
писей населения в странах СНГ и ЕАЭС.
В 2018 г. Росстатом будут проведены следу-
ющие работы:
- подготовка проектов документов по нор-
мативно-правовому обеспечению проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 г. 
для внесения  Минэкономразвития России в 
установленном порядке в Правительство Рос-
сийской Федерации, включая:
- проект постановления Правительства 
Российской Федерации об организации 
Всероссийской переписи населения 2020 г.;
- проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации об утверждении 
состава Комиссии Правительства Россий-
ской Федерации по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 г. во II 
квартале;
- проведение пробной переписи населения 
2018 г. на территории Российской Федерации 
с охватом ориентировочно 550 тыс. человек;
- разработка методологии подготовки и про-
ведения переписи населения, Программы пере-
писи и Программы итогов переписи населения, 
актуализации нормативно-справочной инфор-
мации, создания мультимедийных программных 
средств обучения переписных работников для 
проведения пробной переписи населения 2018 г.;
- организация выполнения подготовитель-
ных мероприятий к проведению пробной пере-
писи населения 2018 г. и Всероссийской  пере-
писи населения 2020 г. в субъектах Российской 
Федерации;
- организация материально-технического 
обеспечения работ по пробной переписи на-
селения 2018 г.;
- привлечение, обучение, оформление до-
говорных отношений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и мате-
риально-техническое обеспечение временных 
переписных работников для сбора сведений о 
населении при проведении пробной переписи 
населения 2018 г.;
- проведение информационно-разъясни-
тельных мероприятий среди населения по 
вопросам пробной переписи населения 2018 г. 
и участия населения в переписи путем самоза-
полнения переписных листов;
- утверждение Порядка сбора сведений о на-
селении в электронной форме, определяющего 
требования к программному обеспечению, 
включая носители информации, каналам связи, 
средствам защиты и форматам предоставления 
данных в электронной форме;
- реализация комплекса работ, связанных с 
развитием автоматизированной системы для 
подготовки, проведения, обработки сведений о 
населении и получения итогов Всероссийской 
переписи населения (АС ВПН) информацион-
но-вычислительной системы (ИВС) Росстата, 
для обеспечения обработки и сопоставления 
данных, полученных от различных технологий 
сбора информации, исследованием различных 
методов сбора сведений о населении пробной 
переписи населения и выработкой оптималь-
ных требований к их технологиям, для обе-
спечения апробации альтернативных методов 
сбора сведений о населении пробной переписи 
населения, интеграции ведомственных данных 
о населении с данными по итогам пробной 
переписи населения,  уточнением требований 
к технологиям сбора сведений о населении на 
основе использования геоинформационных 
систем (ГИС) (включая разработку, внедрение и 
сопровождение мультимедийных программных 
средств обучения всех категорий переписных 
работников);
- обработка материалов пробной переписи 
населения 2018 г. на региональном уровне;
- подготовка предложений по оптимиза-
ции организационно-технологической схемы 
Всероссийской переписи населения 2020 г. 
с учетом результатов пробной переписи на-
селения 2018 г. и исследовательских работ по 
оценке экономического эффекта переписи 
населения, эффективности использования раз-
личных способов сбора сведений о населении и 
перспектив их развития,  экспертизе комплекса 
организационно-технологических и методиче-
ских решений при проведении в 2018 г. пробной 
переписи населения.
В 2019 г. будут выполнены работы по:
- подведению итогов пробной переписи на-
селения 2018 г.;
- актуализации методологии и организа-
ционно-технической схемы Всероссийской 
переписи населения 2020 г. с учетом результатов 
пробной переписи населения 2018 г. и исследо-
вательских работ;
- подготовке схематических планов и карт 
для подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 г. в субъектах Рос-
сийской Федерации;
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- актуализации списков адресов домов в на-
селенных пунктах и разработке оргпланов для 
проведения переписи;
- привлечению, обучению, оформлению 
договорных отношений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и  мате-
риально-техническое обеспечению  временных 
переписных работников для сбора сведений о 
населении для работ по актуализации списка 
адресов домов в населенных пунктах;
- развитию автоматизированной системы для 
подготовки, проведения, обработки материалов 
и получения итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 г. 
Будут проведены информационно-разъяс-
нительные мероприятия среди населения.
Для успешного проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 г. и обеспечения 
подведения ее итогов на 2020 г. запланиро-
ваны: 
- разработка проектов нормативных актов 
Минэкономразвития России и Росстата по 
обеспечению проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 г., обработки, получения и 
опубликования итогов, хранения  переписных 
листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2010 г.;
- разработка оргпланов проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 г. в муници-
пальных образованиях, сводных оргпланов по 
субъектам Российской Федерации и Сводного 
оргплана проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 г. в Российской Федерации;  
- проведение  мониторинга хода подготовки 
и проведения Всероссийской переписи на-
селения 2020 г., осуществления полномочий 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления по подготовке к про-
ведению Всероссийской переписи населения 
2020 г. в части мероприятий, обеспечивающих 
полноту учета населения переписью, при-
влечения, обучения  временных переписных 
работников, заключения с ними договорных 
отношений, участия населения в переписи, 
проведения опроса населения переписчиками, 
сдачи-приемки материалов переписи;
- организация материально-технического 
обеспечения работ по Всероссийской переписи 
населения 2020 г.;
- привлечение, обучение, оформление до-
говорных отношений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и мате-
риально-техническое обеспечение временных 
переписных работников для сбора сведений 
о населении при проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 г.;
- проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди населения по Всерос-
сийской переписи населения 2020 г.;
- развитие автоматизированной системы для 
подготовки, проведения, обработки материалов 
и получения итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 г.;
- проведение научно-методологических 
работ по разработке методологических реко-
мендаций по реализации методов импутации, 
алгоритмов защиты конфиденциальности дан-
ных и послепереписного использования микро-
данных (предоставление доступа, построение 
выборок, защита конфиденциальности) при 
создании автоматизированной системы для 
обработки материалов Всероссийской перепи-
си населения 2020 г., по переводу переписных 
вопросников на языки народов России и ино-
странные языки;
- разработка проекта Программы официаль-
ного опубликования и распространения  итогов 
Всероссийской переписи населения 2020 г.
Статистические работы по основным секторам 
экономики и социальной сферы
Статистика предприятий. В 2018 г. с уча-
стием территориальных органов Росстат пла-
нирует приступить к проведению комплекса 
мероприятий по переходу в расчетах индексов 
производства на более актуальный базисный 
год, после завершения которого будет вы-
полнен ретроспективный пересчет индексов 
производства.
Продолжится работа с Министерством эко-
номического развития Российской Федерации 
по согласованию и утверждению официальной 
статистической методологии по импутации и 
авторедактированию данных по формам № П-1, 
№ П-5(м). В целях получения более качествен-
ной информации будут разработаны алгоритмы 
проведения импутации и авторедактирования 
первичных статистических пообъектных дан-
ных при формировании сводных итогов на 
федеральном уровне. 
В связи с переходом на новые версии Обще-
российского классификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД2) и Общерос-
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сийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) будут 
продолжены работы по совершенствованию 
статистического инструментария с учетом 
введения новых классификаторов, актуализа-
ции номенклатуры продукции для разработки 
статистической информации о ее производстве, 
оптимизации «корзины» товаров-представи-
телей при расчете индекса промышленного 
производства.
В целях информационного сопровождения 
мероприятий по реализации Энергетической 
стратегии России на период до 2030 г., ут-
вержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации, Росстат продолжит 
актуализацию системы показателей энерге-
тической статистики в части применения но-
вых классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2 для 
предоставления пользователям официальной 
статистической информации о развитии то-
пливно-энергетического комплекса в совре-
менных условиях. 
Планируются мероприятия по совершен-
ствованию организации федерального стати-
стического наблюдения деятельности орга-
низаций, осуществляющих добычу топливно-
энергетических ресурсов, направленные на учет 
множественности и постоянно меняющихся 
организационных структур этих хозяйствую-
щих субъектов.
В 2018-2020 гг. будут переведены на феде-
ральный уровень работы по формированию 
выборочных совокупностей объектов ста-
тистического наблюдения за деятельностью 
малого бизнеса по унифицированным формам 
и разработаны методологические подходы по 
формированию сводных итогов выборочных 
обследований малого бизнеса и характеристик 
их точности на федеральном уровне на основе 
использования статистического пакета SPSS.
В 2019-2020 гг. будут осуществлены подго-
товительные мероприятия по организации и 
последующему проведению в Российской Фе-
дерации сплошного федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
итогам за 2020 г.
В рамках действия созданной Минэконом-
развития России межведомственной рабочей 
группы по вопросам совершенствования офи-
циального статистического учета в сфере про-
мышленного производства, в состав которой 
вошли представители Росстата, заинтересо-
ванных министерств и ведомств, научного и 
экспертного сообществ, продолжатся работы 
по оптимизации сбора и разработки стати-
стической информации по ряду направлений 
отраслевой промышленной статистики и по-
вышению ее качества.
Статистика сельского хозяйства. В 2018 г. 
важнейшей задачей Росстата и его территори-
альных органов является получение оконча-
тельных итогов Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. (ВСХП-2016), их 
официальное опубликование и популяризация. 
В соответствии с Правилами подведения итогов 
Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, окончательные 
итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. будут опубликованы в «Рос-
сийской газете».
Также окончательные итоги по России, 
субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям будут опубликованы 
в IV квартале 2018 г. в восьми томах, включая 
атлас переписи, на бумажных и электронных 
носителях и размещены в открытом доступе на 
официальном сайте Росстата и его территори-
альных органов. 
В конце 2018 г. будет произведена выгрузка 
основных показателей переписи в формат от-
крытых данных, планируется формирование 
базы микроданных ВСХП-2016, содержащей 
обезличенную информацию с требуемой сте-
пенью детализации данных для обеспечения 
конфиденциальности. Доступ к базе микродан-
ных будет предоставляться по запросу научным 
организациям и другим заинтересованным 
пользователям.
Работы по пересчетам динамических рядов 
показателей, предусмотренных программой 
ВСХП-2016, а также сопряженных с ними 
показателей по сельскому хозяйству будут 
проводиться в течение 2018 г. Пересчеты ба-
лансов продовольственных ресурсов объемов 
и индекса производства продукции сельского 
хозяйства должны быть завершены до конца 
мая 2019 г. 
В 2018 г. Росстатом будет продолжена работа 
по дальнейшему повышению качества данных 
и совершенствованию статистики сельского 
хозяйства.
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На основе полученных итогов ВСХП-2016 
планируется:
- провести пересчеты ретроспективных ди-
намических рядов за межпереписной период 
по основным показателям сельского хозяйства 
(о размерах посевных площадей, валовых сбо-
рах сельскохозяйственных культур, поголовье 
сельскохозяйственных животных, производ-
стве основных продуктов животноводства); в 
2019 г. - пересчет сопряженных показателей 
(объемы и индексы производства сельскохо-
зяйственной продукции, балансы продоволь-
ственных ресурсов);
- осуществить актуализацию методологии по 
формированию статистических показателей по 
сельскому хозяйству для выполнения текущих 
и годовых расчетов в межпереписной период.
В целях совершенствования системы вы-
борочных обследований в сельском хозяйстве 
предполагается провести оптимизацию состава 
показателей формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 2 «Производство сельско-
хозяйственной продукции в личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйствах граждан», 
а также сокращения периодов наблюдения:
- построить актуальную основу выборок для 
проведения обследования личных подсобных 
хозяйств и разработки механизмов ее актуали-
зации в межпереписной период; 
-усовершенствовать методологию проведе-
ния выборочного наблюдения за сельскохозяй-
ственной деятельностью хозяйств населения, в 
том числе алгоритмов формирования выбороч-
ной совокупности с учетом увеличения ее объ-
емов и распространения данных на генераль-
ную совокупность выборочного наблюдения;
- осуществить доработку программных 
средств в части разработки и внедрения для 
территориальных органов Росстата конструк-
тора выходных таблиц на основе произвольных 
запросов.
В связи с переходом на общероссийский 
классификатор ОКПД2 в 2018 г. Росстатом 
будут актуализированы и переутверждены ме-
тодология годовых расчетов объема и индекса 
производства продукции сельского хозяйства 
в стоимостном выражении. 
Росстатом совместно с Минсельхозом Рос-
сии будет продолжена работа по совершенство-
ванию системы статистических показателей в 
целях отслеживания хода реализации Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг., Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 
В 2019 г. в соответствии с частью 3 статьи 5 
Федерального закона «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи» от 21 июля 2005 г. 
№ 108-ФЗ  Росстат приступит к разработке про-
екта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года» и в 2020 г. 
планируется разработать первоочередные меры 
по его реализации в части методологического, 
организационного, финансового и материаль-
но-технического обеспечения.
Статистика охраны окружающей среды. В 
ближайшие годы приоритетным направлением 
статистической деятельности Росстата будет 
освоение и поэтапное внедрение в статистиче-
скую практику Центральной основы Системы 
природно-экономического учета (СПЭУ), 
которая позволяет в полной мере оценивать 
состояние запасов активов окружающей при-
родной среды, их изменение, использование и 
влияние на экономическое развитие.
В рамках реализации данной задачи пре-
дусматривается проведение Росстатом и при-
родоохранными ведомствами комплекса работ 
по формированию с учетом международных 
рекомендаций и структуры российской эконо-
мики системы природно-экономических сче-
тов, в том числе счетов потоков в физическом 
выражении, счетов деятельности в области 
окружающей природной среды, счетов активов 
окружающей природной среды в физическом и 
стоимостном выражении.
В 2018-2019 гг. Росстат будет участвовать 
в работе по реализации Плана мероприятий 
по обеспечению к 2020 г. сокращения объема 
выбросов парниковых газов в части совершен-
ствования порядка формирования и функцио-
нирования российской системы оценки антро-
погенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов.
В 2018-2019 гг. Росстатом совместно с за-
интересованными федеральными органами 
исполнительной власти будет продолжена 
работа по расширению состава показателей, 
характеризующих достижение Российской Фе-
дерацией Целей устойчивого развития (ЦУР) 
в области сельского хозяйства и экологии, и 
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приведению методологии расчетов этих пока-
зателей в соответствие с международными ре-
комендациями по формированию глобальных 
индикаторов ЦУР.
Статистика строительства и инвестиций. 
В 2018 г. запланирована актуализация офи-
циальной статистической методологии опре-
деления инвестиций в основной капитал на 
региональном и федеральном уровнях в части 
приведения ее в соответствие с нормами Феде-
рального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», по разработке пока-
зателей по виду деятельности «Строительство» 
в части оценки объема строительных работ, 
выполненных субъектами малого предпри-
нимательства.
Планируется работа по разработке методоло-
гии пересчета и пересчет ретроспективных ди-
намических рядов по инвестициям в основной 
капитал по видам экономической деятельности 
на основе ОКВЭД2.
В 2018 г. предполагается подготовить и 
утвердить официальную статистическую ме-
тодологию формирования выборочной со-
вокупности и распространения выборочных 
данных на генеральную совокупность объектов 
статистического наблюдения для обследования 
инвестиционной активности организаций по 
видам экономической деятельности на основе 
ОКВЭД2.
С целью совершенствования статистиче-
ского наблюдения за строительством объектов 
в 2018-2020 гг. будет продолжена работа по 
приведению статистического инструментария 
в соответствие с изменениями нормативной 
базы по градостроительной деятельности, 
продолжится работа по актуализации стати-
стических показателей для наблюдения за 
строительством природоохранных объектов в 
соответствии с международными стандартами, 
разработке методологических основ создания и 
функционирования механизмов, позволяющих 
формировать массивы статистических данных, 
содержащие характеристики не завершенных 
строительством объектов, возводимых в рамках 
Федеральных адресных инвестиционных про-
грамм (ФАИП) с учетом их синхронизации во 
временном периоде.
Статистика жилья и коммунальных услуг. В 
2018 г. будет продолжена работа по совершен-
ствованию статистического инструментария 
для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью организаций, 
оказывающих услуги в сфере ЖКХ. 
Продолжится работа по совершенствованию 
статистического наблюдения за жилищным 
фондом, за деятельностью организаций в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения.
В 2019-2020 гг. планируется осуществить 
работу по приведению статистического ин-
струментария для наблюдения за благоустрой-
ством населенных пунктов в соответствие с 
изменениями нормативной правовой базы, по 
совершенствованию системы показателей и ме-
тодологии их формирования для организации 
статистического наблюдения за муниципаль-
ными отходами в соответствии с международ-
ными стандартами. 
Статистика торговли. В целях информа-
ционного обеспечения реализации положений 
Стратегии развития торговли в Российской 
Федерации на 2015-2016 гг. и на период до 
2020  г., начиная с итогов за 2017 г., планируется 
формирование официальной статистической 
информации о развитии мобильной торгов-
ли (торговля с использованием специальных 
автомагазинов, автолавок и иных специально 
оборудованных для осуществления розничной 
торговли транспортных средств), складской 
сети организаций торговли.
Впервые будут сформированы статистиче-
ские данные по Арктической зоне Российской 
Федерации об отгрузке нефтепродуктов по-
требителям за 2017 г. и о запасах угля и топоч-
ного мазута у потребителей по состоянию на 1 
января 2018 г. 
В связи с введением в статистическую 
практику с 1 января 2017 г. ОКВЭД2 будет ак-
туализирована официальная статистическая 
методология по проведению выборочного 
наблюдения за индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность 
в розничной торговле.
Для повышения качества информации об 
объемах интернет-торговли будет проводиться 
увязка с показателями, включенными в про-
грамму обследования бюджетов домашних 
хозяйств, позволяющими оценить расходы до-
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мохозяйств на оплату товаров, приобретенных 
с использованием сети Интернет.
В целях снижения отчетной нагрузки на 
респондентов и исключения дублирования ин-
формации об объемах продаж в органы государ-
ственной статистики будет продолжена работа, 
направленная на использование информации, 
получаемой Федеральной налоговой службой 
с онлайн-касс.
В 2019 г. запланирован очередной выпуск 
статистического сборника «Торговля в России».
Статистика внешней торговли. В целях 
повышения качества официальной статисти-
ческой информации в разрезе классификаци-
онных группировок «Потребительские товары», 
«Инвестиционные товары», «Промежуточные 
товары» запланировано совершенствование 
алгоритма их формирования на основе То-
варной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического 
союза (ТН ВЭД ЕАЭС), введенной в действие 
с 1 января 2017 года.
Статистика платных услуг населению и ста-
тистика правонарушений. В 2018 г. на основе 
актуализированной официальной статисти-
ческой методологии по итогам за 2017 г. будет 
сформирована официальная статистическая 
информация об объеме платных услуг населе-
нию в разрезе видов услуг по ОКПД2. 
В 2019 г. запланирован очередной выпуск 
статистического сборника «Платное обслужи-
вание населения в России».
Для проведения мониторинга применения в 
отношении субъектов малого и среднего пред-
принимательства административного наказа-
ния в виде предупреждения в 2018 г. будет под-
готовлена и направлена в Минэкономразвития 
России информация о количестве наложенных 
территориальными органами Росстата админи-
стративных штрафов и количестве предупреж-
дений по административным правонарушениям 
в сфере экономики, предусмотренным статьями 
13.19 и 19.5 КоАП РФ, в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Статистика транспорта. В 2018 г. в целях 
повышения качества статистической инфор-
мации в связи с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон Российской Федерации «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», а также с вве-
дением в статистическую практику с 1 января 
2017 г. ОКВЭД2 будут разработаны алгоритмы 
формирования общего объема коммерческой 
перевозочной деятельности грузового автомо-
бильного транспорта по Российской Федера-
ции и субъектам Российской Федерации.
В целях повышения качества официальной 
статистической информации и в связи с вве-
дением в статистическую практику с 1 января 
2017 г. ОКВЭД2 в 2018 г. будет разработана 
и утверждена официальная статистическая 
методология по расчету показателей выпуска 
продукции и индекса физического объема 
транспорта, включающая информационные 
источники и алгоритмы расчета показателей 
на региональном и федеральном уровнях, 
порядок проведения годовых и квартальных 
расчетов показателей в целом по России, 
субъектам Российской Федерации, распреде-
ление по субъектам Российской Федерации 
объемов выпуска продукции, произведенной 
предприятиями железнодорожного и трубо-
проводного транспорта, функционирующими 
на территории ряда субъектов Российской 
Федерации.
В 2018 г. запланирован очередной выпуск 
статистического сборника «Транспорт в Рос-
сии».
В 2019 г. планируется разработка и утвержде-
ние официальной методологии формирования 
официальной статистической информации об 
общем объеме коммерческой перевозочной 
деятельности грузового автомобильного транс-
порта.
Статистика туризма. В связи с возраста-
ющим спросом со стороны пользователей на 
официальную статистическую информацию 
о развитии туризма в Российской Федерации 
планируется подготовка и размещение на 
официальном сайте Росстата в сети Интернет 
электронной версии официальной статисти-
ческой публикации «Туризм в России», в ко-
торой будет систематизирована формируемая 
в соответствии с Федеральным планом стати-
стических работ официальная статистическая 
информация, характеризующая развитие сферы 
туризма, данные о числе туристских фирм и 
их деятельности, международных туристских 
потоках, коллективных средствах размещения 
туристов и обслуживании туристов организа-
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циями общественного питания, производстве 
товаров для туризма, объеме платных услуг в 
сфере туризма и ценах (тарифах) на эти услуги, 
финансах и инвестициях, туристской инфра-
структуре. 
В 2018 г. будут актуализированы с учетом 
изменений информационных источников 
официальная статистическая методология 
оценки числа въездных и выездных туристских 
поездок, а также методология формирования 
отдельных показателей деятельности коллек-
тивных средств размещения по полному кругу 
хозяйствующих субъектов.
В 2020 г. планируется проведение турист-
ских обследований: обследование постояльцев 
коллективных средств размещения; обсле-
дование посетителей туристских объектов; 
пограничное обследование иностранных 
туристов. Их проведение по разработанной 
Росстатом методике в целях повышения ин-
формативности статистики туризма в регионах 
России и приближения ее к международным 
стандартам предусмотрено Стратегией раз-
вития туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 г. Планируется разработка 
рекомендаций по организации и проведению 
выборочных статистических туристских об-
следований домашних хозяйств. 
Статистика труда. В 2018 г. Росстат по 
итогам за 2017 г. сформирует информацию 
о среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности), а также продолжит 
осуществлять расчет квартальной оценки 
среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности).
В 2018 г. будут продолжены федеральные 
статистические наблюдения о численности 
и оплате труда работников органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
по категориям персонала, а также  по допол-
нительному  профессиональному образованию 
государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих.
В 2018 г. планируется проведение федераль-
ных статистических наблюдений:
- в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки с еже-
месячной периодичностью (январь, февраль) 
и квартальной периодичностью (I квартал, 1-е 
полугодие, 9 месяцев, год);
- о численности и потребности организаций 
в работниках по профессиональным группам по 
состоянию на 31 октября 2017 г.;
- за составом затрат организаций на рабочую 
силу за 2017 г. (1 раз в 4-5 лет). 
В IV квартале 2018 г. планируется работа по 
ретроспективному пересчету динамических ря-
дов по основным показателям статистики труда 
на основе нового Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности 
ОКВЭД2 территориальными органами Росстата 
по субъектам Российской Федерации и видам 
экономической деятельности за 2005-2016 гг. 
Построение ретроспективных динамических 
рядов по основным показателям статистики 
труда на основе ОКВЭД2 будет осуществлено 
по агрегированным видам экономической де-
ятельности на уровне класса.
В 2018 г. будет продолжено проведение вы-
борочного обследования рабочей силы в ме-
сячном режиме и формирование информации 
о занятости и безработице, недоиспользовании 
рабочей силы, трудовой деятельности населе-
ния по производству продукции для собствен-
ного использования, трудовой деятельности 
волонтеров и лиц, занятых неоплачиваемой 
работой при прохождении профессионально-
технической подготовки (стажировки). 
На основе дополнительных вопросов, 
включенных в анкету, будет разрабатываться 
информация по показателю «Доля занятого на-
селения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) професси-
ональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой 
возрастной группы».
В 2019 г. планируется проведение федераль-
ного статистического наблюдения за кадро-
вым составом государственной гражданской 
и муниципальной службы. Во исполнение 
постановления Правительства Российской 
Федерации «Об организации в Российской Фе-
дерации системы федеральных статистических 
наблюдений по социально-демографическим 
проблемам и мониторинга экономических по-
терь от смертности, заболеваемости и инвали-
дизации населения» планируется проведение II 
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раунда выборочного наблюдения труда мигран-
тов (первое обследование проведено в 2014  г.). 
Для получения более полной информации о 
социально-экономических, демографических 
характеристиках трудовой миграции как внеш-
ней, так и внутренней планируется расширение 
программы выборочного наблюдения труда 
мигрантов.
В 2020 г. во исполнение вышеуказанного 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации планируется проведение выборочного 
наблюдения участия населения в непрерывном 
образовании.
По результатам наблюдения будут полу-
чены данные об участии населения во всех 
видах образования и обучения: по общеоб-
разовательным программам и программам 
профессионального образования, профессио-
нального обучения, дополнительного профес-
сионального образования, дополнительным 
общеразвивающим программам, а также об 
обучении на работе, посещении мероприя-
тий просветительского характера, прохож-
дении обучения в форме самообразования. 
Информация будет сформирована по всему 
обследуемому населению и в зависимости от 
статуса участия в составе рабочей силы - за-
нятым, безработным, лицам, не входящим в 
состав рабочей силы.
В 2020 г. будет проведено федеральное ста-
тистическое наблюдение за повышением ква-
лификации и профессиональной подготовкой 
работников организаций, которое проводится 
один раз в три-четыре года.
Статистика образования. Указом Прези-
дента Российской Федерации 2018-2027 гг. в 
Российской Федерации объявлены Десятиле-
тием детства, в связи с чем все большее и при-
стальное внимание со стороны государства, 
общественности будет уделяться вопросам 
состояния и развития отечественного образо-
вания, поэтому в задачи статистики образо-
вания входит совершенствование качества и 
достоверности статистической информации, 
повышение ее открытости и доступности для 
широких слоев населения. 
Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по итогам за 2017 г. 
Росстатом будет сформирована официальная 
статистическая информация о числе детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, 
с учетом занимающихся по программам спор-
тивной подготовки.
В 2018 г. Росстат продолжит осуществлять 
тесное взаимодействие с Минобрнауки России 
по разработке плана совершенствования стати-
стического наблюдения за дополнительным об-
разованием детей, с учетом опыта территорий 
опережающего развития, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей» по основному 
направлению стратегического развития Рос-
сийской Федерации «Образование», паспорт 
которого утвержден протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.
В 2018-2020 гг. в целях сокращения нагрузки 
на респондентов и исключения дублирования 
запрашиваемой у них информации Росстатом 
совместно с Минобрнауки России и Минспор-
том России будет продолжена работа по совер-
шенствованию программы федерального ста-
тистического наблюдения в сфере образования 
на основе оценки возможности  формирования 
официальной статистической информации на 
базе имеющихся административных данных. 
Статистика науки, инноваций и информаци-
онного общества. В целях повышения качества 
статистической информации и снижения от-
четной нагрузки на респондентов будет продол-
жена работа по совершенствованию методоло-
гии сбора и разработки данных в соответствии с 
новейшими международными рекомендациями 
ОЭСР, Евростата, Руководства Осло, Фраскати, 
МСЭ с учетом изменений, вносимых в норма-
тивно-правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие данные сферы деятель-
ности, включая постоянно расширяющийся 
перечень основных видов государственных и 
муниципальных услуг.
В 2018 г. Росстат планирует продолжить вы-
пуск статистического сборника, содержащего 
официальную статистическую информацию по 
показателям инфраструктуры информационно-
го общества, дополнив его информацией об ис-
пользовании ИКТ организациями, а также бу-
клетом на английском языке. Будет продолжена 
работа по размещению и распространению 
официальной статистической информации в 
формате открытых данных.
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Статистика цен. Как и в предыдущие годы, 
не теряет своей актуальности задача совершен-
ствования методологии наблюдения за ценами 
в различных секторах экономики с последую-
щим ее внедрением в статистическую практи-
ку, расчета системы индексов цен, адаптации 
показателей и методологии статистического 
наблюдения за ценами требованиям СНС, 
дальнейшее совершенствование выборочного 
метода наблюдения за ценами.
В целях создания более полной картины, 
отражающей ценовые процессы в различных 
секторах экономики и характеристики инфля-
ционных процессов в экономике в целом, будет 
продолжена модернизация статистики цен, 
направленная на реализацию международных 
стандартов, сформулированных в официаль-
ных документах международных организаций: 
«Резолюции об индексах потребительских цен», 
принятой на 17-й Международной конферен-
ции статистиков труда, «Руководстве МВФ по 
индексу потребительских цен», «Руководстве 
МВФ по индексу цен производителей» и в ряде 
других документов.
Так, в потребительском секторе в 2018 г. 
будут продолжены работы по подготовке пред-
ложений по оптимизации перечня городов, 
отобранных для наблюдения за потребитель-
скими ценами, для более полного и объектив-
ного отражения особенностей динамики цен в 
отдельных субъектах Российской  Федерации 
и России в целом, что позволит повысить точ-
ность и представительность территориального 
индекса потребительских цен (ИПЦ), а также 
ИПЦ в целом по России.
Будут проведены научные исследова-
ния, направленные на разработку методов 
наиболее оптимального отбора товаров и 
услуг-представителей для наблюдения за по-
требительскими ценами, с учетом постоянно 
меняющегося ассортимента товаров и услуг, 
представленных на потребительском рынке, 
а также потребительских предпочтений на-
селения. Проведение такой работы позволит 
выработать алгоритмы отбора популярных 
товаров и услуг, которые могут выступать 
представителями целой группы товаров (ус-
луг) аналогичного назначения. 
Для информационного обеспечения меро-
приятий по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей будет продолже-
на работа по расширению ассортимента детских 
товаров  для  наблюдения за потребительскими 
ценами на них.
В целях адаптации методологии расчета ин-
декса потребительских цен к рекомендациям 
международных статистических организаций в 
2019 г. планируется проведение исследований, 
направленных на обеспечение методологи-
ческой основы построения индекса потреби-
тельских цен с учетом динамики цен на жилье, 
занимаемое владельцами.
Учитывая информационные потребности 
системы национальных счетов и международ-
ных организаций, а также большой интерес со 
стороны российских пользователей, в 2019-
2020 гг. будут разработаны методологические 
положения по организации статистического 
наблюдения за ценами на коммерческую не-
движимость. Это позволит наиболее полно 
отразить инфляционные процессы на рынке 
недвижимости. Результаты этой работы будут 
использованы при организации соответствую-
щего статистического наблюдения. 
В 2018 г. будет продолжена работа по ин-
формационному взаимодействию с Росздрав-
надзором в части получения  данных о средних 
ценах и изменении цен на отдельные виды 
лекарственных препаратов в аптечном секторе 
по субъектам Российской Федерации для того, 
чтобы использовать их для расчета индекса по-
требительских цен. 
В целях снижения нагрузки на специалистов 
территориальных органов, осуществляющих 
регистрацию цен на потребительском рынке,и 
расширения охвата товаров и услуг, а также 
организаций, их реализующих, перспективным 
направлением развития статистики потреби-
тельских цен в 2018-2020 гг. будет использо-
вание данных контрольно-кассовой техники, 
формируемых ФНС России.
Статистика финансов организаций.  В 
2018-2020 гг. будет продолжена работа по со-
вершенствованию методологии исчисления 
финансовых показателей, используемых при 
расчетах в СНС.
С годовой периодичностью в 2018-2020 гг. 
будет проводиться выборочное обследование 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, что позволит получать офици-
альную статистическую информацию о фи-
нансовых, экономических, социальных и иных 
показателях деятельности указанных неком-
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мерческих организаций, трансформированную 
для осуществления расчетов в СНС.
В целях формирования научно обоснован-
ной базы выборки и получения более пред-
ставительной статистической информации 
о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2018 г. будут 
проведены  научные исследования, направлен-
ные на разработку алгоритмов формирования 
выборочной совокупности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
распространения полученных данных на гене-
ральную совокупность. 
В рамках реализации поручения Прави-
тельства Российской Федерации в 2019-2020 
гг. будет проводиться работа по организации 
доступа органов государственной статистики к 
государственному информационному ресурсу 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти экономических субъектов, формирование 
которой будет возложено на ФНС России.
В области статистики государственных 
финансов важным направлением в 2018 г. и 
ближайшие годы будет продолжение работы 
по совершенствованию информационного 
обеспечения социальной статистики в части 
государственных расходов на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе детей, семей с детьми.
Статистика уровня жизни и домашних хо-
зяйств. В 2018 г. и на плановый период 2019-
2020 гг. будет осуществляться дальнейшее со-
вершенствование методики расчетов денежных 
доходов и расходов населения на основе рас-
ширения источников информации, в том числе 
по итогам выборочного наблюдения доходов и 
участия в социальных программах. 
В 2018 г. в целях совершенствования ме-
тодологии учета льготных категорий граждан 
предусматривается проведение работ по раз-
работке  методологических рекомендаций по 
совершенствованию учета количества граж-
дан, пользующихся различными формами 
социальной поддержки государства за счет 
средств бюджетов всех уровней. Также пред-
стоит проведение работ по сопоставлению 
данных статистики инвалидов, сформиро-
ванных на основании информации, содержа-
щейся в действующих формах федеральных 
статистических наблюдений, с аналогичными 
данными, содержащимися в открытой ин-
формационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов».
В рамках реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации «Об орга-
низации в Российской Федерации системы 
федеральных статистических наблюдений по 
социально-демографическим проблемам и 
мониторинга экономических потерь от смерт-
ности, заболеваемости и инвалидизации насе-
ления» в 2018-2020 гг. с участием всех террито-
риальных органов государственной статистики 
планируется проведение:
- трех раундов Выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальных 
программах с общим охватом 180 тыс. домо-
хозяйств (в 2018-2020 гг. - по 60 тыс. домохо-
зяйств);
- двух раундов Комплексного наблюдения 
условий жизни населения с общим охватом 120 
тыс. домохозяйств (в 2018 и 2020 гг. с охватом 
по 60 тыс. домохозяйств);
- Выборочного наблюдения рациона пи-
тания населения (в 2018 г. - с охватом 45 тыс. 
домохозяйств);
- Выборочного наблюдения использова-
ния суточного фонда времени населением (в 
2019 г. - с охватом 45 тыс. домохозяйств);
- Выборочного наблюдения качества и до-
ступности услуг в сферах образования, здра-
воохранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения (в 2019 г. - с 
охватом  48 тыс. домохозяйств).
За период 2018-2020 гг. в ходе проведения 
выборочных наблюдений по социально-де-
мографическим проблемам будет опрошено 
свыше 400 тыс. домохозяйств.
В 2018 г. на официальном Интернет-портале 
Росстата будут опубликованы предварительные 
итоги выборочного наблюдения доходов насе-
ления и участия в социальных программах (с 
охватом 60 тыс. домохозяйств).
Будет разработана методология формиро-
вания статистической базы для расчетов по-
казателей неравенства доходов и бедности на 
основе гармонизации программы выборочного 
обследования доходов домашних хозяйств с 
программой общеевропейского обследования 
EU-Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC).
Для создания набора и выполнения расче-
тов необходимых статистических показателей 
индексов для комплексной оценки благосо-
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стояния и качества жизни населения в целом 
и по отдельным группам населения будет усо-
вершенствована на основе применения пере-
дового международного опыта эмпирическая 
база по итогам федеральных статистических 
наблюдений.
Статистика населения и здравоохранения. В 
связи с изменениями в нормативных правовых 
актах МВД России в части первичных докумен-
тов статистического учета прибытий и выбытий 
в 2018 г. будут доработаны и утверждены формы 
федерального статистического наблюдения за 
процессами миграции населения. Планируется 
подготовить экономическое описание и про-
граммное обеспечение комплекса электронной 
обработки данных по миграции населения. Сбор 
и обработку данных по формам федерального 
статистического наблюдения «Миграция насе-
ления» предполагается начать с отчета за 2019 г.
В 2018 г. будет проведено федеральное 
статистическое наблюдение «Выборочное на-
блюдение поведенческих факторов, влияющих 
на состояние здоровья населения», с охватом 
15 тыс. домохозяйств. Опросу будут подле-
жать женщины и мужчины в возрасте 15 лет и 
старше. Итоги выборочного наблюдения будут 
сформированы в виде регламентных таблиц и 
базы микроданных и опубликованы на сайте 
Росстата 28 декабря 2018 г.
В связи с переходом в 2018 г. на регистрацию 
актов гражданского состояния в федеральной 
государственной информационной системе ЕГР 
ЗАГС данные о естественном движении населе-
ния будут поступать в Росстат по новой схеме и в 
новых форматах (XML шаблоны), для чего будет 
разработан новый программный комплекс по 
сбору и обработке данных по естественному дви-
жению населения с учетом особенностей новых 
форматов предоставления данных о родившихся, 
умерших, браках и разводах.
Информационная открытость официальной 
статистики
В 2018 г. перспективными для Росстата явля-
ются следующие мероприятия по повышению 
информационной открытости официальной 
статистики:
- расширение объемов размещения стати-
стической информации в формате открытых 
данных на Интернет-портале Росстата;
- определение с профильными органами ис-
полнительной власти перечня востребованной 
первичной статистической информации, в пер-
вую очередь по социально значимым вопросам 
(здравоохранение, образование, социальное 
обеспечение), которая может быть предостав-
лена пользователям, за исключением инфор-
мации, которая может составлять информацию 
ограниченного доступа или государственную 
тайну;
- взаимодействие с референтными груп-
пами, прежде всего со СМИ, по повышению 
статистической грамотности пользователей; 
проведение семинаров/вебинаров по обучению 
представителей референтных групп работе со 
статистической  информацией, размещенной 
в формате открытых данных;
- разработка мер по повышению онлайн-
доступности баз данных федеральных органов 
государственной власти;
- вовлечение в проект «Открытые данные» 
разработчиков приложений по работе с от-
крытыми данными для улучшения доступности 
статистической информации и повышения 
информационной открытости Росстата;
- продолжение работы по решению задекла-
рированной на 2017 г. задачи по расширению 
объемов деперсонифицированных данных, 
размещаемых в открытом доступе в формате 
открытых данных;
- организационное и методологическое 
обеспечение создания единого реестра форм и 
показателей отчетности;
- организационное и методологическое обе-
спечение разработки и принятия комплекса за-
конодательных и нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих возможность и устанавлива-
ющих порядок использования больших данных 
в официальной статистике. 
В этой связи в 2018 г. Росстат планирует 
помимо обновления и актуализации стати-
стической информации, уже размещенной в 
формате открытых данных, принять участие в 
мероприятиях Проектного центра Открытого 
правительства и в IV Всероссийском конкурсе 
«Открытые данные Российской Федерации». 
Также в IV квартале 2018 г. планируется публи-
кация итоговых данных по Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи населения 2016 г.
Особое внимание в 2018 г. Росстат уделит 
анализу востребованности представителями 
референтных групп и пользователями офици-
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альной статистической информации данных, 
размещенных на информационных ресурсах 
Росстата.
В целях реализации принципа открытости 
разрабатываемой статистической методологии 
Росстатом в 2018 г. запланировано проведение 
двух заседаний Научно-методологического со-
вета Росстата, на которых будут обсуждаться 
«Проблемы методологической согласованности 
индексов промышленного производства с по-
казателями динамики объема добавленной сто-
имости по промышленным видам деятельности 
на уровне субъектов Российской Федерации», 
направления совершенствования официальной 
методологии расчета показателей оплаты труда, 
доходов и расходов населения по субъектам 
Российской Федерации на основе оценки 
согласованности статистических и админи-
стративных данных (на примере г. Москвы), 
статистическое сопровождение «перезагруз-
ки» демографической политики в Российской 
Федерации: Рождаемость и аборты в России: 
тенденции и факторы.
На заседаниях секций Научно-методологи-
ческого совета Росстата в 2018 г. будут обсуж-
даться вопросы по совершенствованию стати-
стики по топливно-энергетическим балансам 
в соответствии с методологией Евростата», 
методологические рекомендации по составле-
нию счетов активов минерально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, организа-
ционные и методологические положения фор-
мирования обобщающих показателей, харак-
теризующих уровень и структуру доходов до-
машних хозяйств, на основе итогов ежегодного 
Выборочного наблюдения доходов населения и 
участия в социальных программах, направле-
ния развития статистики цифровой экономики, 
вопросы методологии статистической оценки 
уровня обеспеченности исследований и разра-
боток научным оборудованием, использование 
ежегодных таблиц «затраты-выпуск» в качестве 
инструмента согласования счетов СНС.
Единая межведомственная информационная 
статистическая система. Основными задача-
ми Росстата и Минкомсвязи России по даль-
нейшему развитию Единой межведомственной 
информационно-статистической системы 
(ЕМИСС) в 2018-2020 гг. являются: 
- дальнейшее развитие программных компо-
нентов по взаимодействию ЕМИСС с внешни-
ми информационными системами (в том числе 
в формате SDMX);
- контроль качества и своевременности пред-
ставления статистических данных в ЕМИСС;
- реализация технической возможности 
мониторинга востребованности показателей 
официальной статистической информации, 
содержащейся в ЕМИСС;
- разработка и внедрение механизма под-
писания электронной подписью ведомства ак-
туализированных данных с фиксацией фактов 
актуализации;
- предоставление пользователям опциональ-
ной возможности получить данные по запросу 
в виде файла, подписанного электронной под-
писью ведомства - владельца информации (то 
есть имеющего юридическую значимость);
- усовершенствование механизма монито-
ринга состояния информационных ресурсов 
ЕМИСС с целью получения возможности 
полнофункционального контроля в автомати-
ческом режиме.
Интернет-портал Росстата. Дальнейшее 
развитие Интернет-портала Росстата обуслов-
лено объективной потребностью совершен-
ствования предоставления разнообразной и 
полной официальной статистической инфор-
мации органам власти и управления, средствам 
массовой информации, населению, научной 
общественности, коммерческим организациям 
и предпринимателям, международным органи-
зациям. В 2018-2020  гг. планируется обеспечить 
решение следующих задач:
- повышение полноты и качества распро-
странения официальной статистической ин-
формации;
- обеспечение строгого соответствия струк-
туры и содержимого единого Интернет-портала 
Росстата требованиям нормативно-правовых 
актов;
- модернизация интерфейса существующего 
портала Росстата;
- обеспечение доступности официальной 
статистической информации для людей с огра-
ниченными возможностями;
- повышение доли мультимедийного кон-
тента;
- оптимизация содержимого разделов порта-
ла и элементов главной страницы для наилуч-
шего (интуитивно понятного) доступа к самой 
востребованной информации;
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- популяризация официальной статистики 
для использования различными целевыми ау-
диториями пользователей;
- снижение общей стоимости владения 
всем комплексом аппаратных и программных 
средств Интернет-портала Росстата - миграция 
единого портала на свободное программное 
обеспечение.
В течение 2018-2019 гг. в рамках этой работы 
будет создано Кольцо сайтов, объединяющее 
основной интернет-сайт Федеральной службы 
государственной статистики и интернет-сайты 
ее территориальных органов. 
На Интернет-портале Росстата будет ре-
ализован функционал «Открытые данные» в 
полном соответствии с действующими требо-
ваниями «Методических рекомендаций по пу-
бликации открытых данных государственными 
органами и органами местного самоуправления 
и техническими требованиями к публикации 
открытых данных». Будет модернизирована 
версия сайта для слабовидящих с системой на-
вигации, адаптированной для пользователей с 
ограниченными возможностями, содержащая 
все разделы обычных версий общего интер-
нет-сайта Росстата и сайтов ТОГС, создано 
мобильное приложение для смартфонов под 
управлением операционных систем iOS и выше, 
Android 4.0.2 и выше. Планируется значитель-
ное расширение англоязычной версии основ-
ного сайта Росстата, внешний вид которой 
будет полностью соответствовать внешнему 
виду русскоязычной версии. 
Будет переработан сервис поиска по сайту, 
созданы новые сервисы: «Личный кабинет», 
который позволит посетителю подписаться на 
обновление интересующих его разделов сайта и 
указать желаемую периодичность информаци-
онной рассылки, и «Интернет-приемная» для 
работы с обращениями граждан в интерактив-
ной форме.
Организация сбора и обработки официальной 
статистической информации. Цифровая 
аналитическая платформа
В 2018 г. продолжатся начатые в 2017 г. ра-
боты по оптимизации сбора и разработки ста-
тистической информации по ряду направлений 
отраслевой промышленной статистики. Так, 
с целью исключения дублирования респон-
дентами потоков информации и устранению 
параллелизма в действиях субъектов офи-
циального статистического учета будет про-
рабатываться вопрос о передаче функции по 
формированию официальной статистической 
информации о производстве и отгрузке лекар-
ственных средств в натуральном и стоимостном 
выражении Минпромторгу России, который 
на протяжении многих лет осуществляет сбор 
и разработку статистической информации по 
указанным показателям по конкретным видам 
препаратов, включая жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства, с уче-
том формы их выпуска, дозировки и фасовки. 
Указанная информация будет более интересна 
ее потребителям, в том числе  Минздраву Рос-
сии, в силу своей социальной значимости, чем 
информация Росстата, формируемая в соответ-
ствии с анатомо-терапевтическо-химической 
системой классификации. При этом Росстат 
сохранит за собой разработку статистической 
информации по общеэкономическим показате-
лям, в том числе индексу производства по виду 
деятельности «Производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в меди-
цинских целях» в соответствии с ОКВЭД2. С 
указанными предложениями Росстат вышел в 
Минэкономразвития России уже в 2017 г.
С учетом внесения в 2016 г. изменений в 
Федеральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» перспек-
тивным направлением в сфере статистики роз-
ничной торговли является оптимизация форм 
федерального статистического наблюдения 
при использовании информационных ресур-
сов ФНС России. В 2018-2020 гг. совместно с 
ФНС России предстоит серьезная методоло-
гическая и информационно-технологическая 
проработка вопроса использования данных, 
полученных с контрольно-кассовой техники, 
в целях формирования официальной статисти-
ческой информации по статистике торговли в 
предусмотренные Федеральным планом стати-
стических работ сроки и по соответствующим 
уровням агрегирования и группировкам.
Использование данных контрольно-кас-
совой техники, собираемых ФНС России для 
формирования информации о ценах на потре-
бительском рынке, потребует решения задачи 
совершенствования технологических процес-
сов работы АПК РЦ. 
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Будет проводиться работа по формирова-
нию и внедрению единых для всех субъектов 
Российской Федерации справочников товаров 
для электронного сбора первичной данных по 
ценам производителей промышленных товаров 
и ценам приобретения.
В 2018 г. продолжится работа по централи-
зации производства официальной статистики. 
Обработка данных по 13 формам федерального 
статистического наблюдения будет осущест-
вляться на федеральном уровне. 
Цифровая аналитическая платформа. Пла-
ном мероприятий по направлению «Информа-
ционная инфраструктура» программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной Правительством Российской 
Федерации в середине прошлого года, на Рос-
стат возложены задачи по созданию цифровой 
аналитической платформы. Эта работа начи-
нается с марта текущего года. 
Цель создания цифровой аналитической 
платформы - новый подход к сбору и предо-
ставлению данных, в том числе статистических, 
административных данных, и установление 
единой нормативно-справочной информации 
для всех категорий производителей и пользо-
вателей информации.
Цифровая аналитическая платформа должна:
- обеспечить однократность предоставления 
данных во все органы государственной власти 
всех уровней и местного самоуправления, в том 
числе в онлайн-режиме; 
- создать возможность формирования и ис-
пользования аналитических показателей для 
целей государственного управления в соот-
ветствии с меняющимися информационными 
потребностями;
- обеспечить возможность предоставления 
всех данных и нормативно-справочной инфор-
мации респондентам и по запросам пользова-
телей исключительно в электронной форме;
- позволить оперативно управлять бизнес-
процессами с учетом всей полноты инфор-
мации за счет возможности одновременного 
использования данных различной природы 
(данных переписей и статистических обсле-
дований, административных данных (ГИС, 
ре естров, регистров) и альтернативных источ-
ников информации);
- интегрировать бухгалтерскую, статистиче-
скую и налоговую отчетность.
Интеграцию разработанной платформы с 
другими информационными ресурсами органов 
власти и местного самоуправления и ее ввод 
в промышленную эксплуатацию планируется 
завершить к декабрю 2020 г.
Создание цифровой аналитической плат-
формы предполагается на основе компонентов 
действующей Информационно-вычислитель-
ной сети Росстата и Единой межведомственной 
информационно-статистической системы, 
объединяющей официальные государственные 
информационные статистические ресурсы, 
формируемые субъектами официального ста-
тистического учета.
Экономико-статистические классификации и 
Статистический регистр
Экономико-статистические классификации. 
В 2018 г. Росстатом будут продолжены  работы 
по актуализации закрепленных за ним поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 ноября 2003 г. № 677 общероссийских 
классификаторов: предприятий и организаций 
(ОКПО), органов государственной власти и 
управления (ОКОГУ), форм собственности 
(ОКФС), организационно-правовых форм 
(ОКОПФ), территорий муниципальных обра-
зований (ОКТМО), объектов административ-
но-территориального деления (ОКАТО).
Внесение изменений в указанные общерос-
сийские классификаторы будет осуществляться 
в соответствии с Правилами стандартизации 
«Основные положения и порядок проведе-
ния работ по разработке, ведению и приме-
нению общероссийских классификаторов» 
ПР 50.1.024-2005, утвержденными приказом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. 
№ 311-ст.
Актуализация общероссийских классифика-
торов будет осуществляться на основании за-
конодательных актов Российской Федерации; 
указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации; постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации; тех-
нических регламентов; нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти, относящихся к их компетенции, име-
ющих межведомственный характер и зареги-
стрированных в Минюсте России; правовых 
актов органов государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации; международных 
классификаций, межгосударственных клас-
сификаторов и международных стандартов по 
классификации.
Росстат совместно с другими федеральными 
органами исполнительной власти продолжит 
проведение работ по отражению национальных 
особенностей российской экономики в ОК-
ВЭД2 и ОКПД2, рассмотрение и согласование 
проектов изменений в ОКВЭД2 и ОКПД2, раз-
рабатываемых федеральными органами испол-
нительной власти, в части уточнения отдельных 
разделов, классов и видов в соответствующих 
сферах деятельности.
При этом будут соблюдаться принципы гар-
монизации этих классификаций со Статисти-
ческой классификацией видов экономической 
деятельности в Европейском экономическом 
сообществе (КДЕС/NACE) и Статистиче-
ской классификацией продукции по видам 
деятельности в Европейском экономическом 
сообществе (КПЕС/СРА) соответственно, 
путем внесения в эти международные класси-
фикации уточнений, отражающих специфику 
российской экономики, не нарушающих коды 
и наименования позиций этих документов и 
предусмотренных в них резервных позиций.
В 2018-2020 гг. будет обеспечено ведение 
Базы проблемных вопросов по идентифи-
кации видов экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов кодами ОКВЭД2 и 
осуществление консультационно-справочного 
обслуживания организаций и граждан Россий-
ской Федерации по вопросам однозначной 
идентификации видов экономической деятель-
ности и продукции кодами ОКВЭД2 и ОКПД2.
Статистический регистр. Основным на-
правлением работ по совершенствованию 
Статистического регистра в 2018 г. будет даль-
нейшее развитие методологии его ведения и 
использования в системе Росстата для после-
дующей централизации всей системы сбора и 
обработки статистической информации. Про-
должится работа по оптимизации перечней 
(каталогов) объектов федерального статистиче-
ского наблюдения совместно с управлениями 
центрального аппарата Росстата.
Будут проводиться мероприятия по повы-
шению качества регистра, в том числе будут ре-
шаться вопросы внедрения автоматизированной 
системы контроля качества учета и идентифика-
ции хозяйствующих субъектов, совершенствова-
ния технологических процессов и обеспечения 
быстродействия работы АС ГС ОФСН. 
В рамках оптимизации статистического про-
цесса Росстат продолжит работу по использо-
ванию административных данных, в частности 
имеющихся в налоговых органах.
В 2018 г. в Статистический регистр будут 
включаться сведения о численности работни-
ков организаций, которые с июля 2018 г. начнут 
публиковаться ФНС России в форме открытых 
данных на официальном сайте. Также в 2018 г. 
министерствам и ведомствам Российской Феде-
рации, Банку России, являющимся субъектами 
официального статистического учета, будет 
предоставлен прямой доступ к информацион-
ному фонду регистра в режиме онлайн.
Международное сотрудничество
Приоритеты международного сотрудниче-
ства на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. 
определяются основными вызовами, стоящими 
перед российской статистикой как важным 
элементом интеграции Российской Федерации 
в мировую экономику, обязательствами по 
представлению официальной статистической 
информации в международные организации. 
Планируется работа по подготовке к утверж-
дению Плана двустороннего сотрудничества 
Белстата и Росстата на 2018-2019 гг. В 2018 и 
в 2020 гг. планируется проведение заседаний 
Статистического совета Белстата и Росстата, 
образованного в 1996 г. для координации рабо-
ты по формированию единой статистики, за-
планирован выпуск статистического сборника 
«Беларусь и Россия». 
Продолжится работа по обеспечению Стат-
комитета СНГ статистической информацией по 
специально утвержденному перечню показате-
лей в виде вопросников и перечню срочных по-
казателей, по подготовке материалов заседаний 
Совета руководителей статистических служб 
стран СНГ и участие в их работе. Планируется 
активное участие Росстата в мероприятиях по 
формированию единого информационного про-
странства Содружества Независимых Государств. 
Будет продолжена работа по междуна-
родным сопоставлениям ВВП стран СНГ за 
2017 г. Данные сопоставления будут увязаны по 
срокам проведения с сопоставлениями ОЭСР - 
Евростата.
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В 2018-2020 гг. взаимодействие с Евразийской 
экономической комиссией будет осуществлять-
ся в соответствии с Договором о Евразийском 
экономическом союзе, Программами стати-
стических работ Евразийской экономической 
комиссии на 2018, 2019 и 2020 гг., Программой 
развития интеграции в сфере статистики Евра-
зийского экономического союза на 2016-2020 гг. 
и Планом действий на 2018, 2019 и 2020 гг. по 
реализации Программы развития интеграции в 
сфере статистики Евразийского экономического 
союза на 2016-2020 гг. и др.
Представители Росстата примут участие 
в заседаниях Консультативного комитета по 
статистике, подкомитетах и рабочих группах 
ЕЭК. Двенадцатое заседание Консультативного 
комитета по статистике планируется провести 
в апреле 2018 г. в Москве.
Взаимодействие со статистическими ведом-
ствами Абхазии и Южной Осетии будет осу-
ществляться в соответствии с Соглашениями 
между Федеральной службой государственной 
статистики и Управлениями государственной 
статистики Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия о сотрудничестве в области 
статистики и на основании Планов совместных 
мероприятий в области статистики.
В 2018 г. будет продолжена работа со Статот-
делом ООН, с региональными и функциональ-
ными комиссиями ООН, с ЕЭК ООН по линии 
новых совместных проектов с Росстатом.
В период с 2018 по 2019 г. совместно с ЭСКА-
ТО планируется осуществить новый проект 
«Укрепление исследовательского потенциала 
в целях улучшения статистического монито-
ринга выполнения Целей устойчивого развития 
(ЦУР) в Центральной Азии», финансируемого 
за счет средств российского добровольного 
взноса в ЭСКАТО. 
Будет реализована инициатива об осущест-
влении нового совместного проекта Росстата и 
ЮНИДО, нацеленного на разработку показа-
телей в области промышленности в контексте 
Целей устойчивого развития и реализуемого за 
счет добровольного взноса Российской Феде-
рации в ООН. 
В 2018-2019 гг. продолжит свою работу про-
ект «Укрепление статистического потенциала 
Российской Федерации» (RAS) по тематике 
макроэкономической, демографической ста-
тистики, больших данных, статистики инно-
ваций, методологии обследования домашних 
хозяйств и измерения многомерной бедности.
Продолжается работа экспертов Росстата в 
рабочих группах ООН по статистике. Планиру-
ется расширить их участие в рабочей группе по 
тематике показателей измерения целей устой-
чивого развития, статистике труда, социальной 
статистике, статистике изменения климата, 
национальным счетам.
Росстат примет участие в подготовке оче-
редной совместной статистической публика-
ции стран БРИКС, выпуск которой поручен 
в 2018 г. Статистической службе ЮАР, а также 
в очередном совещании глав статистических 
служб стран БРИКС.
Продолжится работа по сближению россий-
ской статистической системы со стандартами 
ОЭСР. Эксперты Росстата примут участие в 
работе Комитета по статистике ОЭСР и экс-
пертных группах. 
В 2018-2020 гг. планируется организация ра-
бот по расширению информационного обмена с 
международными организациями в соответствии 
с международным стандартом обмена статисти-
ческими данными и метаданными SDMX.
В рамках работы по информационно-ста-
тистическому обеспечению мониторинга до-
стижения целей Повестки дня в области устой-
чивого развития до 2030 г. Росстат совместно 
с федеральными органами исполнительной 
власти продолжит работу по подготовке до-
рожной карты (плана мероприятий) по совер-
шенствованию официального статистического 
учета в Российской Федерации, направленного 
на формирование официальных статистических 
данных по показателям целей устойчивого раз-
вития. Реализация дорожной карты позволит 
осуществить разработку и согласование ме-
тодологических походов к формированию не 
охваченных в настоящее время Федеральным 
планом статистических работ показателей 
целей устойчивого развития, и в дальнейшем - 
включить эти показатели в Федеральный план 
статистических работ для достижения целей.
Продолжится деятельность по предостав-
лению официальной статистической инфор-
мации по Российской Федерации в междуна-
родные организации по специальным перечням 
показателей в виде вопросников, координация 
работ по подготовке согласно обязательствам 
Росстата по ССРД формы статистических по-
казателей, ежемесячно направляемой в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации.
